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Uloga Grupe Svjetske banke i njezini instrumenti u Republici Hrvatskoj








Sažetak: Partnerstvo Grupe Svjetske banke s Republikom Hrvatskom dugo je koliko i hrvatska državna nezavisnost. Republika Hrvatska u tom smislu ima višestruku korist, bilo da se radi o analitičko-savjetodavnim uslugama, u smislu povećanja hrvatske gospodarske konkurentnosti ili su u pitanju vrlo snažni i raznoliki kreditni instrumenti koji pomažu u razvoju hrvatske državne infrastrukture i zaštite okoliša. Ulaskom Hrvatske u EU mijenja se i pozicija Svjetske banke u Hrvatskoj, u smislu osiguranja selektivnog financiranja koje nadopunjuje financiranje EU-a. Svjetska banka postupno će repozicionirati svoju ulogu međunarodnog financijera i prerasti u strateškog partnera za tehničku pomoć, kako bi Republici Hrvatskoj pomogla apsorbirati sredstva iz fondova Europske unije. Svjetska banka će također pomoći Hrvatskoj da se uskladi sa Strategijom Europa 2020 kao okvirom za održiv gospodarski rast.
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Abstract: World Bank Group partnership with the Republic of Croatian long as the Croatian national independence. Croatia has benefited greatly from cooperation with the World Bank. The effect of the World Bank is important for credit instruments, which help the development of Croatian infrastructure and corporate governance. The World Bank will also help Croatia and to comply with the Europe 2020 strategy as a framework for sustainable economic growth.








Grupa Svjetske banke partner je Republike Hrvatske od njezine državne neovisnosti. Programi Svjetske banke u Hrvatskoj primarno su bili fokusirani na infrastrukturu i zaštitu okoliša, a noviji zajmovi i darovnice definirane su Strategijom strateškog partnerstva s Republikom Hrvatskom za razdoblje 2009.-2012. Strateško partnerstvo bilo je usmjereno ka ostvarenju hrvatskog državnog i nacionalnog cilja, pridruživanja EU i ubrzavanja dohodovne konvergencije u odnosu na druge članice na fiskalno, socijalno i ekološko održiv način (Strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta Hrvatske. 2012, 9.).
Trebamo naglasiti da su članovi Grupe Svjetske banke organizirani radi pružanja usluga savjetovanja ekonomskog upravljanja i smanjenja siromaštva, razvoja privatnog i financijskog sektora te razvoja ljudskog kapitala i održivog razvoja.
Budući da je Republika Hrvatska punopravna članica (od 1.srpnja 2013.) Europske unije i imat će pristup velikim financijskim sredstvima financiranja iz darovnica EU-a, Svjetska banka postupno će repozicionirati svoju ulogu međunarodnog financijera i prerasti u strateškog partnera za tehničku pomoć kako bi Republici Hrvatskoj pomogla apsorbirati sredstva iz fondova Europske unije. Svjetska banka pomoći će Hrvatskoj da se uskladi sa Strategijom Europa 2020 kao okvirom za održiv gospodarski rast.

2.	Instrumenti djelovanja Grupe Svjetske banke

Svjetska banka u Hrvatskoj podržava strukturne i institucionalne reforme koje promiču dugoročni rast koji, uz podizanje životnog standarda hrvatskih državljana pomaže Republici Hrvatskoj ostvariti  dugoročnu makroekonomsku stabilnost. Pet je osnovnih instrumenata Grupe Svjetske banke i to:




5.	Međunarodna financijska korporacija za financiranje privatnog sektora (Strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta Hrvatske, 2012., 95-101).  

2.1.  Analitičke i savjetodavne usluge

Svjetska banka u Republici Hrvatskoj u proteklih je nekoliko godina fokusirala svoje analize i savjetovanja na području makroekonomske stabilnosti, rasta privatnog gospodarskog sektora i socijalnog sektora. Tijekom globalne gospodarske krize Banka je pripremila analitička izvješća čiji je cilj bio savjetovanje hrvatske vlade i hrvatskih državnih institucija. 
Od značajnijih publikacija ističu se: „Pregled javnih financija“ i „Socijalni učinak krize“. Banka je također ponudila tehničku pomoć u svezi ocjene fiskalnog rizika javno-privatnog partnerstva (JPP-a). Jedno od najvažnijih izvješća je svakako „Izvješće o konvergenciji Hrvatske s EU: ostvarivanje i održavanje viših stopa gospodarskog rasta“ iz 2009. Ovo je izvješće predstavljalo  iznimno važan uradak koji je predstavio politike koje su važne za ubrzanje gospodarskog rasta, kroz povećanje sudjelovanja radne snage, jačanje produktivnosti te integraciju trgovine i inovacija. U protekle tri godine Svjetska banka je također kontinuirano izrađivala „Redovito ekonomsko izvješće o zemljama EU 10 s posebnim dodatkom za Republiku Hrvatsku“ u kojem se raspravlja o nedavnim ekonomskim kretanjima, ekonomskim izgledima i politikama potrebnim kako bi se potaknuo gospodarski rast u zemljama EU 10​[1]​ te u Hrvatskoj.

2.1.1. Usluge uz naknadu (FBS)





Najvažniji kreditni instrumenti Svjetske banke uključuju investicijske zajmove i zajmove za razvojne politike. Najvažniji zajmovi i razvojne politike su: 
	Zajmovi za namjenske investicije (SIL); podrška su stvaranju, obnovi i održavanju socijalne, gospodarske i institucionalne infrastrukture. SIL je fleksibilan instrument pogodan za široku paletu projekata, a može također poslužiti za financiranje konzultantskih usluga, programa menadžmenta i izobrazbe.
	Zajmovi s prilagodljivim programom (APL); osiguravaju potporu za dugoročne razvojne programe po određenim fazama koji je podržan putem zajma. Utvrđeni su tzv. „okidači“ koji iniciraju prelazak na sljedeću fazu. Projekt kontrole zagađenja obalnih gradova podržan je programom u tri faze i trenutačno se nalazi u drugoj fazi.
	Zajmovi za učenje i inovacije (LIL); gornja granica koja iznosi 5 milijuna USD koristi se za financiranje malih, eksperimentalnih, rizičnih ili vremenski osjetljivih projekata kojima se pilotiraju obećavajuće inicijative radi izgradnje konsenzusa ili koji eksperimentiraju s lokalnim modelima prije nego se donese odluka o većem projektu.
	Zajmovi za ulaganje u sektor i njegovo održavanje (SIM); pružaju potporu određenim vrstama javne potrošnje. Cilj SIM-ova je uskladiti rashode, politike i rezultate unutar sektora s razvojnim prioritetima zemlje na način da se pruži pomoć u postizanju odgovarajuće ravnoteže između kapitalnih ulaganja, sanacija, obnove i održavanja.
	Zajmovi za financijsko posredovanje osiguravaju dugoročne resurse lokalnim financijskim institucijama za financiranje investicijskih potreba u realnom sektoru. Postojeći Kreditni program financiranja izvoza za Hrvatsku podržava očuvanje i rast izvoza na način da kroz Hrvatsku banku za obnovu i razvoj osigurava srednjoročni i dugoročni operativni kapital i investicijsko financiranje kvalificiranim poslovnim bankama koje zatim odobravaju zajmove izvoznicima i tvrtkama koja ostvaruju prihode u stranoj valuti.
	Zajmovi za brzi odgovor na krize i nepogode omogućuju banci da brzo pomogne klijentima u rješavanju velikih negativnih ekonomskih i društvenih efekata stvarne ili nadolazeće prirodne krize, nepogode ili one uzrokovane ljudskim faktorom.
	Zajmovi usmjereni na čitave pojedine sektore (SWAP) osiguravaju sveobuhvatnu i koordiniranu potporu određenim vrstama lokalnih programa. SWAP obično obuhvaća cijeli predmetni sektor (npr. obrazovanje) ili glavni podsektor (npr. srednjoškolsko obrazovanje).
	Politika dodatnog financiranja - banci se ovim instrumentom omogućuje pružanje dodatnog financiranja za već aktivne projekte koji ostvaruju dobre rezultate. Ovaj instrument djelovanja Svjetske banke u Hrvatskoj dobili su Program riječkog prometnog pravca i Projekt integracije trgovine i transporta u Luci Ploče.
	Zajmovi za razvojnu politiku (DPL) osiguravaju brzu financijsku pomoć za zemlje koje rješavaju aktualne ili predviđene zahtjeve za domaćim ili vanjskim razvojnim financiranjem. DPL odobren Republici Hrvatskoj u 2009. godini pomogao je ublažiti učinak globalne krize.








Preko Svjetske banke u Hrvatskoj dostupna je određena količina darovnica koje se financiraju izravno ili se njima upravlja preko partnerskih odnosa. Neke od značajnijih mogućnosti dobivanja darovnica za Republiku Hrvatsku su: Globalni fond za okoliš (GEF), Fond za institucionalni razvoj (IDF) te Službeno sufinanciranje (Strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta Hrvatske, 2012, 100).

2.5. Međunarodna financijska korporacija (IFC)

IFC je grana Grupe Svjetske banke u Hrvatskoj zadužena za financiranje privatnog sektora. IFC pomaže privatnim tvrtkama mobilizirati sredstva financiranja na međunarodnim financijskim tržištima. IFC nudi zajmove, vlasnički kapital, strukturirano financiranje i upravljanje rizicima, a ujedno pruža konzultantsko-savjetodavne usluge:
	Zajmovi iz vlastitog kapitala - A-zajmovi - IFC nudi zajmove s fiksnim i varijabilnim kamatnim stopama za vlastiti račun projektima privatnog sektora. Većina A zajmova daje se u valuti zaduženja, ali se zajmovi mogu davati i u domaćoj valuti.
	Sindicirani zajmovi - pomoću sindiciranih zajmova, poznatih i kao B-zajmova, IFC nudi poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama mogućnost davanja zajmova za projekte koje financira IFC, koje inače možda ne bi uzele u razmatranje. Do sada su takvi zajmovi odobreni društvima Pliva, Belišće i Luksuzni jadranski hoteli.
	Financiranje ulaganjem u vlasnički kapital - IFC preuzima udjele u vlasničkom kapitalu trgovačkih društava iz privatnog sektora i drugim subjektima kao što su financijske institucije, investicijski fondovi. Kada se pokaže pravo vrijeme za prodaju udjela, IFC izlazi iz strukture kapitala prodajom svog udjela na način koji će koristiti predmetnom poduzeću. Takvo je financiranje strukturirano za društva Belišće i Luksuzni jadranski hoteli.
	Financiranje ulaganjem u kvazi kapital - IFC projektima privatnog sektora nudi cijeli spektar proizvoda kvazi kapitala, u obliku zajmova i ulaganjima u kapital.
	Vlasnička i dužnička sredstva - IFC promiče ulaganja u strani portfelj u razvojnim zemljama kroz uspostavu i ulaganje u širok raspon fondova, kao što su fondovi privatnog kapitala i dužnički fondovi koji ulažu u vrijednosnice tržišta u nastajanju. Primjer je IFC-ovo ulaganje u međunarodni fond Croatia Capital Partnership.
	Strukturno financiranje - IFC je razvio proizvode koji klijentima omogućuju oblike troškovno učinkovitog financiranja. Takvi proizvodi uključuju strukture povećanja ponude kredita za obveznice i zajmove kroz djelomična kreditna jamstva.
	Usluge posredovanja - IFC-ovi proizvodi za upravljanje rizicima, odnosno derivati, raspoloživi su klijentima Svjetske banke u svrhu zaštite od valutnog rizika.
	Financiranje u domaćoj valuti - u svrhu izbjegavanja rizika zbog promjenjivosti tečaja, trgovačka društva koja ostvaruju prihode u domaćoj valuti općenito bi se trebala zaduživati u istoj valuti. IFC nudi financiranje dužničkih obveza u domaćoj valuti.
	Financiranje trgovine - program trenutno daje jamstva i gotovinske predujmove bankama za izvoz u više od 40 zemalja. Financiranje trgovine u Hrvatskoj osigurano je za Privrednu banku Zagreb.
	Infrastruktura - u bliskoj koordinaciji s Bankom IFC će razmotriti financiranje luka, obnovljivih izvora energije te će pomoći hrvatskoj vladi u privlačenju stranih ulagača i operatora kroz JPP projekte.
	Korporativni sektor - IFC pruža potporu u postprivatizaciji i restrukturiranju nakon krize u sektorima agrobusinessa/prerade hrane, maloprodaje i građevinskog materijala.
	Financijski sektor - s obzirom da je hrvatski bankarski sektor vrlo dobro razvijen i izuzetno konkurentan, Svjetska banka će se kroz IFC fokusirati na ulaganja u vlasnički kapital za manje banke (Strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta Hrvatske, 2012., 101).

3.  Strateško partnestvo grupe Svjetske banke s Hrvatskom

Partnerstvo Grupe Svjetske banke dugo je koliko i hrvatska državna nezavisnost. Programi su bili uglavnom fokusirani na komunalnu i prometnu infrastrukturu te zaštitu okoliša. Za svakog klijenta visokog dohotka kao što je Hrvatska, Banka priprema višegodišnju strategiju poznatu kao Strategija partnerstva (CPS) koja je osmišljena kao dugoročna strateška potpora planovima reforme i investicijskim programima. CPS se priprema u konzultacijama s vladom klijenta, predstavnicima civilnog društva i regionalnim razvojnim bankama. U zemljama pretpristupnicama kao što je to donedavno bila Republika Hrvatska, Banka također vrlo blisko surađuje s Europskom komisijom. CPS predstavlja plan rada i djelovanja u predmetnoj državi, utemeljen na rezultatima, a odnosi se na Banku i njezine podružnice IFC i MIGA-u. Vlada također ima fleksibilnu mogućnost određivanja strateških prioriteta. Posebno treba istaknuti tzv. DPL-ove, zajmove za razvojnu politiku.
Realizacija važnog hrvatskog nacionalnog i državnog cilja,  pristupanje Europskoj uniji, bio je također i  jedan  od važnijih zadataka Svjetske banke u našoj zemlji. Programi Grupe Svjetske Banke u Hrvatskoj vrlo su komplementarni s programom pristupanja Europskoj uniji.

Tablica 1.Program Grupe Svjetske banke - komplementarnost s programom pristupanja EU-a.

Program pristupanja EU	Instrumenti Grupe Svjetske banke
Politički kriteriji
Pravda, sloboda i sigurnost	DPL-ovi: Projekt potpore pravosuđu
Mjere javne uprave	DPL-ovi: Izvješće o ocjeni gospodarenja
Ekonomski kriteriji
Makroekonomska stabilizacija	DPL-ovi: pregled javnih financija, modernizacija PU
Fiskalni okvir	Okvir fiskalne odgovornosti: redovni gosp. izv.
Restrukturiranje poduzeća	DPL-ovi: restrukturiranje državne željeznice
Konkurentnost	DPL-ovi: modernizacija javne uprave, tržišta rada i mirovinskog sustava
Katastar 	Projekt integriranog sustava zemljišne administracije
Sposobnost preuzimanja članstva u EU
Financijska kontrola	DPL-ovi: okvir fiskalne odgovornosti
Poljoprivreda	Projekt: kontrola zagađenja u poljoprivredi
Transport i carina	Projekti: riječki prometni pravci, dokument o HŽ-u
Okoliš	Projekti: upravljanje slivom Neretve, EU Natura 2000.
Razvoj ljudskih resursa	Razvoj službe hitne pomoći, investicijsko planiranje
Regionalni razvoj	Izvješće o izgradnji otpornosti na krizu
Apsorpcija EU fondova	Tehnička pomoć – spremnost za EU
Izvor. Strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta Hrvatske. Izvješće br. 66673-hr. Zagreb, Svjetska banka, 2012., str. 88.

Tablica 2. Aktualni portfelj Svjetske banke u Hrvatskoj (mil. USD).
	PROJEKT		IZVORNI IZNOS
1.	Riječki prometni pravac   I                                                                          	204,5
2.	Uskl. pol. zakon. s acquisem                                                                           	30,1
3.	Integracija trgovine i transporta	142,2
4.	Kopnene vode	133,4
5.	Modernizacija Porezne uprave      	68,0
6.	Zagađenje u poljoprivredi (GEF)	5,0
7.	Regulacija Neretve i Trebišnjice (GEF)	2,0
8.	Razvoj službe hitne pomoći	28,3
9.	Riječki prometni pravac  II                                                                            	122,5
10.	Kontrola zagađenja obalnih gradova II	87,5
11.	Kreditiranje izvoznog financiranja	141,2
12.	Potpora pravosuđu	36,3






Izvor: Strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta Hrvatske. Izvješće br. 66673-hr. Zagreb, Svjetska banka, 2012., str. 89., str. 9.

Kumulativni portfelj Svjetske banke u Hrvatskoj pokriva 47 projekata u protuvrijednosti od više od 3,3 milijarde USD. U 2007. godini Hrvatska je bila drugi najveći zajmoprimac u regiji Europe i Središnje Azije (ECA), s 0.5 milijardi angažiranih sredstava. Aktualni portfelj Svjetske banke u Hrvatskoj iznosi više od jedne milijarde američkih dolara (vidi Tablicu 2.). Kako će RH izlaziti iz krize i kada postane punopravni član EU-a, Strategija partnerstva Svjetske banke s Hrvatskom za period 2013.-2017. će se prilagoditi potpuno novim okolnostima. 
Buduće aktivnosti definirane kroz strateško partnerstvo bit će usklađene s novim političko-ekonomskim okružjem i to:
1.	Potpora reformama politike za Strategiju Europa 2020. i konvergenciju;
2.	Potpora strategijama i institucijama u boljoj apsorpciji sredstava EU-a;




Svjetska banka u Hrvatskoj realizira svoje djelovanje kroz raznolike kreditne instrumente koji pomažu razvoju strateške infrastrukture i korporativnog upravljanja. Isto tako Svjetska banka u našoj zemlji daje korisne savjete iz političke ekonomije, koje dijagnosticiraju gospodarsko stanje i predlažu konkretne gospodarske reforme.




1.	Cjelovito izvješće, br. 48879-HR (2009). Zagreb, Svjetska banka.
2.	Restrukturiranje javnih financija radi podrške rastu i poboljšanju javnih usluga (2008). Izvješće br.  37321. Zagreb, Svjetska banka.
3.	Strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta Hrvatske (2012). Izvješće br. 66673-hr. Zagreb, Svjetska banka. 












^1	  Zemlje EU 10: Bugarska, Češka Republika, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, Slovačka Republika, Slovenija. 
